












































高齢化率で、「厚生白書 昭和61（1986）年版」 2） で指摘された超高齢社会が現実のものとなっている。 














































堀江4 ― 3 ― 2）にて、採択される小学校道徳の検定教科書、8社6学年分の48冊セット66点が公
開された。大阪市立中央図書館に通いながら、8社の教科書を精読しながら、高齢者が主人公
または主人公と関わっている教材とその内容項目について調査した。 























































 　表1 ― 1～表1 ― 8は、小学校道徳教科書に記載されている教材（高齢者が主人公または主人公
と関わっている）を、出版社（8社）ごとに学年・内容項目・教材名・主題名で示した。 

































































































 　 Ａ大学 
 　・ 物忘れが多くなる 


















 　Ｂ 大学 
 　・ どんどん物忘れになってしまう病気。 高齢者がこの病気になるイメージがある 










 　 Ｃ小学校 










 　Ａ 大学 
 　・男性と女性どちらが多い 
 　・何歳くらいからなる 
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